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Tren kedatangan startup atau perusahaan rintisan bermula pada tahun 1998, 
bermula dari adanya berbagai bisnis melalui website pribadi sebagai media 
pertamanya. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Google bersama A.T. 
Lembaga riset Center for Human Genetic Research (CHGR) memproyeksikan 
bahwa pada tahun 2020 startup di Indonesia mencapai 13.000 dimana pertumbuhan 
tersebut mencapai 6,5 kali lipat. Salah satu startup yang ada di Indonesia adalah 
Shopee. Kedatangan Shopee ke Indonesia pastinya memerlukan dukungan dari 
sumber daya yang berkualitas agar mampu berkembang dengan baik di Indonesia. 
Selain itu, untuk menarik sumber daya yang berkualitas Shopee perlu memiliki citra 
perusahaan atau employer brand yang baik. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisi hubungan employer 
brand attractiveness dengan intention to apply pada startup Shopee; pada 
jobseekers generasi Z di Jabodetabek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dan metode non-probability sampling dengan kategori 
snowball sampling dan judgemental sampling. Penelitian ini memperoleh data 
dengan cara menyebarkan kuesioner online kepada 183 jobseekers generasi Z di 
Jabodetabek. Hasil data yang diperoleh, di olah menggunakan aplikasi SPSS versi 
25. 
 
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa value interest 
memiliki hubungan positif dengan intention to apply dengan nilai thitung > ttabel 
sebesar 2.895 > 1.653, economic value memiliki hubungan positif dengan intention 
apply dengan nilai thitung > ttabel sebesar 2.498 > 1.653, dan juga development value 
memiliki hubungan positif dengan intention to apply dengan nilai thitung > ttabel 
sebesar 6.449 > 1.653, namun pada variabel social value tidak memiliki hubungan 
positif yang signifikan dengan intention to apply karena nilai yang di dapat tidak 
mendukung hipotesis. 
 
Diketahui dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, Shopee harus lebih 
memperhatikan dan meningkatkan development value, value interest, dan economic 
value yang dimiliki. Khususnya pada variabel development value dan value interest 
yang memiliki hubungan positif tertinggi, dengan menawarkan career path yang 
lebih baik, dan meningkatkan layanan agar lebih berkualitas sehingga mampu 
menarik minat para pencari kerja untuk melamar ke Shopee. 
 












The trend of the arrival of start-up companies began in 1998, stems from the 
existence of various businesses through personal websites as the first media. 
According to research conducted by Google and A.T. The Center for Human 
Genetic Research (CHGR) research institute projects that by 2020 startups in 
Indonesia will reach 13,000, where the growth will reach 6.5 times. One of the 
startups in Indonesia is Shopee. Shopee's arrival to Indonesia certainly requires 
support from quality resources so that it is able to develop properly in Indonesia. 
In addition, to attract quality resources, Shopee needs to have a good company 
image or employer brand. 
 
This study aims to discuss and analyze the relationship between employer brand 
attractiveness and intention to apply to Shopee startups; on generation Z jobseekers 
in Jabodetabek. The method used in this research is quantitative method and non-
probability sampling method with the category snowball sampling and judgmental 
sampling. This study obtained data by distributing online questionnaires to 183 
generation Z jobseekers in Jabodetabek. The results of the data obtained were 
processed using the SPSS version 25. 
 
The results obtained in this study indicate that interest value has a positive 
relationship with intention to apply with a tcount > ttable of 2,895 > 1,653, economic 
value has a positive relationship with intention to apply with a tcount > ttable of 2,498 
> 1,653, and development value has a positive relationship with intention to apply 
with tcount > ttable of 6.449 > 1,653, but the social value variable does not have a 
significant positive relationship with intention to apply because the value does not 
support the hypothesis. 
 
From the results obtained from this research, Shopee must pay more attention to 
and increase the development value, interest value, and economic value it has. 
Especially in the development value and value interest variables that have the 
highest positive relationship, by offering a better career path, and improving 
service to be of higher quality to attract job seekers to apply to Shopee. 
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